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DI RIO
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L
MINIS1~ERIO DE LA GUE.RRf\
----_....._---
CUERPO AU1."ILIAR DE OFICINAS MILITARES
MAIWI<JLO DE Azd.HHAGA
Señor Capitán 'general de la isla de Cu.ba.
Seflor Inspector do la Caja General do Ultramar.
1. o Las cantidades que la Caja General eleUltramar. per-
ciba de la del Ministerio de Ultramar con aplicación al oré-
dito de tre$ millones de pesetas, abierto á disposición. del
de la Guerra por real orden de 3 de marzo citado, por.euen-
ta del crédito extraordinario de carácter ilimitado concedido
por ley de 29 del mismo, se considerarán como remesa he-
cha á Cuba por el expresado Ministerio éle Ultramar, y de-
berán ser formalizadas por la Intendencia de Hacienda de
dicha isla con cargo ~1 presupuesto de la sección de Guerra
en concepto ele «pendiente ele [ustificación.»
2. o El Inspector de la ·Caja General de Ultramar remití-
¡ rá mensualmente i;, esa Capitanía General cU01~ta ~~\pecial
1 justificacta, que demuestre detalladamente la,aplicación qua¡ ::;0 haya dado- a las cantidades recibidas por el indicado con-
¡ eepto.
1 3.o La Intendencia milita~ d-c la isla ele Cuba, con pro-
1 sencia ele In. cuenta á que se refier: el artículo ¡¡':1tel~10r, pro-
Icederá :.í. verificar las c.orrespondíentes formalizaciones degastos, cargando á los cuerpos, 1)01' cuenta de sus haberes
1 corrientes, las cantidades que deban considerarse como an-
tioipoheeho en la Península tí reintegrar con los devengos
que se les acrediten; y aplicando directamente al presupues-
to aquéllas que constituyan gastos justificados no aplicables
á ningún cuerpo.
4. o Se procurará, por todos los medios posibles, la pron-
'ta justificación y aplicación de los pagos de que se trata.
5. 0 .. Por' regla general, serán toargo al crédito extraordi-
nario todos los gastos que ocasione el restablecimiento del
orden público, que no se hallen previstos en el presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril ele 1895.
.=..'
- ....
CONTABILIDAD
REALES ÓRDENES
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
. ,
P ARTE OFICIAL
7.a.SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la real orden expedida por el
Ministerio de Ultramar en 30 de marzo próximo pasado, en
la que se fijan las .reglas á que han de sujetarse las opera-
ciones de contabilidad t.\, que dé origen el crédito 'extraordi-
nario de caráéter ilimitado concedido por la ley de 29 de
dicho mes para atender :Á, las obligaciones que ocasione el
reftltablecimiento del orden público en la isla de Cuba, y con
objeto de simplificar todo lo posible las expresadas opera-
ciones en cuanto se refiera:a,l05 gastos que deban afectar all 'l.a SEOCrÓN
presupuesto de la Guerra, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre I
lit Reina Regente del Reino, se ha servido disponer lo si- Excmo. Sr.: El H,ey·(q.D. g.), y en su nombre la Rei-
guiente: " na Regente del Reino, ha tenido abien conceder el ingreso
\ ~.
.Á.ZC-'Í..RRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
13,1$ SEOOIÓN
Excmo, Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió a es-
te Ministerio en 14 de marzo último, acompañando el expe-
diente de convocatoria para el arriendo de un local con des-
tino á las factorías militares de Leganés, el Rey (q. D, g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino,ha tenido a bien
aprobar la proposición presentada por D. Juan Durán y Pe-
'layo, por la que ofreae la casa de su propiedad, núm. g \.1.e
la calle de Cantimplora, por el alquiler mensual de 200 pese-
tas, término de seis años y demás condiciones que s,e con-
signan en el'acta de la JUnta reglamentaría de arriendos.
De real orden lo digo t.\, V. E. para Su conocimiento y
~fectos consiguientes. Dios guarda á V. E. muchos años.
.Madrid 5 da abril de 1895.
© Ministerio de Defensa
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definitivo en el Cuerpo Anxiliar de Oficinas Militares, como
escribiente de tercera clase y la eíectívidad, de 28 de abril de
1893, que es la que le corresponde por la fecha de su ingre-
so provisional en el expresado cuerpo, al sargento del regi-
miento Infantería de España núm. 48, D. Diego 011ero:OO:o-
rente, el cual se colocará en la escala de los de esta clase
ocupando puesto inmediato anterior á D. Jaime Dam Soro-
nellas, continuando en su actual destino en el Cuartel gene-
ral del segundo Cuerpo de ejército, y causará baja en el ar-
ma de que procede, con sujeción á lo dispuesto en el regla-
mento de 26 de junio ele 1889 (C. L. núm. 284).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1895.
AZc..\.RRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
.. t:..
DESTINOS
3. a -SECOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, por resolución de 4 del actual, ha te-
nido á bien disponer que el coronel de la Zona de Málaga
núm. 13, D. Antonio Núfiegde Prado Mentaberry, pasa desti-
nado al regimiento Infantería de Extremadura núm. 15.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de abril de 189¡;).
AZCÁRItAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Scñor Ordenador de pagos de Guerra.
n.n SEOOI01-1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre 1& Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el teniente
coronel de Artillería D. Senén del Rebollar y del Campo, que
sirve en este Ministerio, y el capitán D. Evaristo Gómez y
Hornillos, en In Escuela Central de Tiro (Sección de Madrid),
pasen respectivamente á la Comisión Central de Remonta y
Parque- de Málaga. ...,.,.,
De real orden lo digo á V. E. para rJu, conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añO$!. Ma-
drid 5 de abril de 1895.
Azd.RRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero ysegundo Cuerpos
de ejército.
.... -
DESTINOS CIVILES
Stl':aS!otETAEÍA
Excmo. Sr.: Nombrado aspirante á oficial de segunda
clase de la Seoción de Teneduría de la Intervención de Ha-
cienda de In "['JrovincÍtt de Pontevedra, con el sueldo c1e LapO
pesetas anuales, el sargento del regimiento Infantería de
Luzón núm. 54, José García Sánchez, el Rey (q, D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis-
poner que el,mencionado sargento cause baja en dicho cuer-.
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po por fin del mes de la fecha, y alta en la zona de recluta-
miento que corresponda.
De real orden lo digo tí V. E . :para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
ekid 5de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.- ...
IMPUESTOS
12. 1Io SE.COIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á es-
te Ministmio en 19 de enero último, solicitando se aclarase
la ley de Consumos para evitar los incidentes surgidos con
la Administración del ramo, de Carabanchel, que obliga á
pagar á la2 tropas allí acantonadas los derechos correspon-
dientes por las especies que consumen, y qué ya los han
satisfecho en lfadTid, en donde se adquieren, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer manifieste á V. E. que el 1V1i.uisterio
de Hacienda, al que se tra·.ladó dicha petición, ha resuelto
en real orden de 23 de febrero último, que establecido por
el reglamento de consumos de 21 de junio de 1889, hoy vi-
gente, que las especies tarifadas han de satisfacer sus dere-
chos en el término municipal en que se consuman, los ha-
yan pagado ó no en el punto de su origen, sin excepción de
ninguna clase, el administrador de Carabanchel Alto está
en su derecho al exigir los correspondientes á los a:rticulos
que introducen en el Campamento las fuerzas destacadas
allí, puesto que el expresado sitio se encuentra el}. él extra-
rradio y el arrendatario del servicio solicitó y obtuvo el es-
tablecimiento de la fiscalización administrativa después de
llenar las condiciones del citado reglamento; y que las éspe-
cies que alli se consuman sólo deben pagar los deréchós Il.ja-
dos en la clase primera de población de la tarifa que le sea
aplicable, excepción hecha de las que sean adquiridas en
los establecimientos públicos de venta, en cuyo <Jasó no tie-
nen que pagar derechos de ninguna clase.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 5 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jéfe del primer Cuerpo de ejérbíio.
-..
INDElINIZACIONES
Z!l. aSEOOIÓN'
Excmo. Sr.: En 'Vistade la instancia que V.E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 26 de febrero ultimo, subs-
cripta por el comandante mayor del regimiento Infantería
de Vncl-Rás núm. 50, en ~a que solicita autorización para
reclamar, ea nómina adicional al ejercicio de 1893-94, la su-
ma de 245'74 pesetas que por indemnizaciones devengaron
un capitán, 'un primer teniente y un médico primero del
expresado cuerpo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la 'Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorí-
zaoíón que se interesa, debiendo formarse al efecto la expre-
sada nómina con aplicación al cap. 5.°, arto 4.° «Comisiones
actívasy extraordinarias del servicio»; la que, justiticad& re-
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glamentariamente y previo su exameny liquidación, po~
drá ser incluida en el primer proyecto de presupuesto que
se redacte, en el concepto de Obligaciones que cm'ecen de (Té-
dito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor-Comandante en .Jere del primer Cuerpo de ejérci~o.".
Señor Ordenador de pagos ele Guerra,
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi'ó á es.:
te Ministerio con fecha 13 del mes .próximo pasado, en el
que da cuenta de la comisión que en1:11 mes ele mayo del
año último desempeñó el primer teniente del regimiento
Infantería de Seria núm. 9, Il. José Cubiles Blanco, condu-
ciendo á Arehena la partida de bañistas de esa región, el
Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la referida comisión, concediendo
al expresado oficial los beneficios que marca el art, 24 del
vigente reglamento de indemnizaciones.
. De real orden lo digo á V. E." para su conocimiento y
demás efectos. Di03 guardeá V. ~E. {uJ1c:poI!l ap.~. ", Madriq
5 de abril de 1895. '
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de l~agos de Guerra.
Excmo. ~r.: El "Rey eq: D. g'.~, yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comisión
que en el mes de febrero último desempeñó en Algecíras el
primer teniente', segundo ayudante de la plaza de La Línea,
Don Joaquín Guerra Ruiz, como juez ante un Consejo de
guerra, y de qu~ da cuenta en' BU escrito de 23 del mes pró-
ximo pasado, declarándola índemnizable con los beneficios
que marcan los arts. 10 y 11 del vigente reglamento de in-
demnizaciones.
De real orden lo digo á. V. E. para su corrocimiento y
fines consiguíéntes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madl'id 5 de abril de 1899.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante el;1 Jefe del se~1U1doCuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio con fecha 13 del mes próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar, por su total importe de 169" pesetas,
la relación que al mismo acompaña de los gastos de loco-
moción ocasionados con motivo de las visitas hechas por el
personal facultativo, auxiliar y de Administración Militar a
las obras del fuerte de San Julián de Ramís en Gerona, en
,,1 mes de febrero último.
De. real orden lo digo tí V. E; para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe 'del cuarto Cuerpo dé ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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INDULTOS
6. a S:mCClIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de indulto hecha
por el jefe del batallón Disciplinario de Melilla en favor del
soldado de dicho cuerpo Vicente Catalá y Gómez, sentencia-
do en esa Capitanía general el 22 de noviembre de 1893 tí.
seis meses de arresto mayor, diez años y un día de inhnbilí-
taeión especial temporal y tres meses de arresto en substi-
tuci?n de multa, por los delitos de vi~lación de correspon-
dencia y estafa de pesetas 2'40; y teniendo en cuenta la ex-
celente conducta observada pOl' el interesado, el cual ha
cumplido ya en filas el tiempo de su compromiso de serví-
cio activo en el Ejército, y que en 27 de marzo ele 189<1: en-
tregÓ por su. propia voluntad, para' restituirlós ti su dueño,
dos fp.jos de billetes de banco que casualmente halló en la
vía pública, el Rey (q, D.g.\"y ;en su nombre la Reina Re-
genté del Reino, de acuerdo 'con 10 expuesto" por V. E. en
'1.7 de marzo último, ha tenido ii bien indultar tí. dicho sol-
dado de los nueve meses de arresto, dejando subsistente la
inhabilitación que sufre, y disponer pase á la situación que
en el Ejército le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de abril de 1895.
AZC..Ü~RAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo da ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante general de Malilla.
JUSTICIA
s.a SECCIÓN
Circula«, Excmo. Sr.: El Capitán general de la isla <le
Cuba, con escrito fecha 2 de marzo próximo pasado, remite
á este Ministerio testimonio de la sentencia dictada en 11 de
febrero último, en, causa instruida en aquella isla al oficial
primero del Cuerpo de Administvacwn Milital' D. Mariano Ar-
COo Me;rota) por delito de malversación de caudales, por la
cual sentencia, aprobando la-del Consejo de guerra de ofi-
ciales generales celebrado en la Habana el día 18 de enero
anterior, y errtre-otros particulares, se absuelve libremente
al procesado porque los hechos perseguidos no están sufi-
cientemente probados para constituir el delito ele malver-
sación.
De real orden, y con arreglo al arto 634 del Código de
Justicia militar, lo comunico á V. E ..para su conocimiento.
Dios guarde á; V. E. muchos años. Madrid 5 de abril de 1895.
A~CÁRRAGA
Señor.....
CÍ1'ettlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en.su nom-
bre la Reina Regente del Reino, accediendo tí,10 propuesto
por el Director general de Carabineros, y teniendo en cuen-
ta que la forma en qje los individuos de este cuerpo prestan
su servicio es análoga á la en que desempeñan el suyo los
pertenecientes al de la Guardia Civil, ha tenido á bien dís-
panel' "que las reales" órdenes de 8 de febrer o 'y 7 de abril
de 1894 (O. L. núms, 33 y 88), referentes tí, la anotación de
•
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notas desfavorables 011 las filiaciones de los guardias, se con-
sideren extensivas á las clases y tropa da Carabineros,
De real orden lo digo á V. E. para ' su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
l\h dri l1 6 de abril de 18ü5.
AZCi~RnAGA
Señor:.,.
ORGANIZACIÓN
7.a SÍ1:CCIÓ~
Excmo. Sl·.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del R eino, se ha servido disponer se autorice á
V. E. para que determine.las fue rzas de ese ejército que h an
de considerarse en operaciones de campaña y para que dis-
ponga el abono de gratificaciones, pluses y dem ás derechos
que correspondan reglamentariamente á los generales, jefes,
oflciales 'y tropa que constituyan dichas fuerzas.
, De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento Y
demás efectos . Dios guarde lÍo V. E . muchos años . Madrid
6 ele abril de 1895.
t.hRCELO DE Azc.inRAGA.
Sellor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
---....-.-
PRE}IIOS DE REENGANCHE
12,'''- SEOCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por Manuel Ló-
pez García , sargento del batallón Cazadores de la Habana
número 18, en inst an cia que V. E. cursó á este Ministerio
en 8 de febrero últi mo, el Rey (q . D. g.) , yen su nombre la
Reina Regente del Reine, se haservido disponer que el men-
cionado cuerpo reclame, en adicionales á los ejercicios ce-
rrados de 189·0-91 y 1891-92, las gratificaciones de continua-
ción en ñlas devengadas por el recurrente en los meses ele
abril, mayo, junio y julio de 1891; y que el importe de di-
chas adicionales , previa liquidación, se incluya en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte , como Obligaciones
que carecen de crédito legislativo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tÍ V. E. muchos años.
Madrid 5 ,de abri~ de 1895.
Señor Oomandunte en Jefe del séptimo Cuerpo de ejér cito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
E xcmo. Sr.: Accediendo á.lo solicitado por Manuel Rey
Ovíes, sargent o del batallón Cazadores de la Habana núme-
ro 18, en m stancie que V. E. cursó tÍ este Ministerio en 6 de
d e febrero últi mo, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
n a Regente de Reino, se ha servido disponer que por el men-
oiouado cuerp o, yen adicional al ejercicio cerrndo de 1890-91,
se reclamen las grati ficaciones de reenganche .devengadas
por Intoresndo en mnrz o y abril do 1801, por hallarse 00111-
llren.dhl0 en el CtUW fl<:' ¡~l1 11 c1o (le la real orden de 22 de
diciembre el0 l S92 (C. L. n úm . 4:0G); y que d importe de
üieh n u.licional , previa liquidaci ón, se inoluyn en el primer
nrovecto de presupuest o que se redacte, como ObU[Jacionet3
1 •
11. lie carecen. ele e,rédito leqisl tdioo,
De -real orde n lo digo á V. E. ,para su oonocjmiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de abril de 1895.
A z CÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador ele pagos do Guerra,
Excmo. Sr .: Accedien do á lo solicita do por Jpsé Hernán-
dez Volado, sargento c1el12.o regimiento Montado dé'.Arti~
lleri a, en instancia que V. E: cursó á este Ministerio en 9 de
febrero último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente d61 Reino , h a tenido ábien disponer que por el ex-'
presado cuerp o, yen adicional al ejercicio cerrado de 1893-9~ ,
se r eclame el premio de continuaci ón en fil:is de 15 pese-
t as mensuales, devengado por el recurrente en.may'oyjunio
ele 1894; y que su importe, previa liquidación, 5,6 incluya en
el primer proyecto del presupuesto que se re,clacte,conio
Obl'igaciones que ca1'ecen de c1'éd'iio legislaÜvo. ' •
De real orden lo digo ~ V. E'. para su couooimíento y..
efectos consiguientes. Dios guarde · :í. V. E. muchó~ áño~;
Madrid 5 deabril de 18~5. . . ' .. , .
A z d .URAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de aj~rcito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado por D. Antonio
Comitre Sánchez, escribiente de tercera clase del Cuerp o
Auxiliar de Oficinas Militares, en in stancia qu e V. E. cursó
r.. este Ministerio en 8 de febrero último , el Rey (q. p. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino , se ha servido
disponer que el batallón Cazadores de Cuba núm. 17, al
que perte neció como sargent o el recurrente , reclame, en adi-
cional al ejercicio cerrado de 1893-94, In. par te proporcional
de la cuota fina l de reenganche que cor responda al interesa-
do, como comprendido 011 el art o40 de¡ l:eal decre to de9 de
octubre ele1889; yque el importe de eÍicha adicional , pr~vi~
liquidación, se incluya en el prímer proyecto el,e presupuesto'
que se.redacte , en concepto de Obligaciones que carecen de eré-
dito legÜllativo.
De real ord en lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde a V. E. muchos tlfió~:
Madrid 5 de abril de 1895. . , .
A ZC.Á1lR AGA
Señor Coman dan te en Jefe del segundo Cuerpo de éjéroito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
EXClHO. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el jefe del
detall de la Coma ndancia de la Guardia Civil de Badajea,
en instancia aue V. E . cursó á este Ministerio en 7 de febre-
ro últi mo, eÍ i{ey (q . D. g.), yen su nombre lá 'Redna 'Regen-
te del Reino, se ha servido autorizar á dicho jefe para que,
en adicionales á los ejercicios cerrados de 1892-93 y 1893-94,
reclame las cant ídades que por premios y pluses de reen-
ganche ha devengado y t i.ene pendientes ele acreditación el
guardia segundo de ese instituto Francisco Regalado Ortiz,
en ¡Qf.J indicndos años económicos, Es al propio tiempo la vo-
luntad do S. ~I. , qu e el importe de las adicionales, previa
Iiquídaci ón, He incluya en e¡ primer proyecto de presupuesto
que fle redacte, come¡ Oblif!acio?le~ (pie (:{ll'eCf!11 dec'I'éllilq legifJ-
< ~"oo . .
De real orden lo digo á V. E. para su conoolmíente y
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efectos consiguientes. Dios guarde á v.. E. muchos años.
:Uadrid 5 de abril de 1895.
AZC.\ImAGA
Señor Dh;ector ~eneral de la Guardia Civil.
Se.ñor Ordenador de pagos de Guerra.
.....
RACIONES
IDKcmo. Sr.: En vista de las dos relaciones remitidas
por el Intendente general Ordenador de pagos do Marina,
Importantes 42'75 y 1.636'85 pesetas, porraciones de arma-
da suministradas á bordo del vapor Leqaep! y fragata Gero-
na en marzo y abril de 1894 á, fuerzü·s del Ejército embarca-o
das en Mazagán y Melílla, el Rey (q. D. g.), en su l~ombl'e la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar la recla-
mación dé" ambas cantidades por adicional al ejercicio cerra-.
do de 1893·94, con aplicación al crédito extraordinario por
los sucesos de Melilla para que, previa su Iiquídaoión, pue-
dan ser incluidas dichas sumas en él primer proyecto de pre-
supuesto que se redacte, como Obl'i[facion-es {le ejercicios ce-
rrados que carecen de c-réclito legislali-vo.
De 'real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho!'! años. -Madrid
5 de abril de 1895. .
AzcAll.HAGA
Excmo. Sr.: En vi"ta de la Instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 26 de íebrero último, promovida por el
comandante mayor del segundo batallón de Artillería de
Plaza, en súplica ele autorización para poder reclamar las
raciones de pan devengadas descIe el mes de septiembre de
1894 á fin de enero del corriente ailo por el artillero D. Ro-
mán Gómez Sánches, alumno ele la academia de Infantería,
el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á, bien acceder li lo solicitado; debiendo hacer-
se la reclamación en ajustes adicionales á los citados meses
por las raciones que á cada mio corresponden, valorándolas
ú los precios que tuvieron en beneficio en los mismos, siem-
pre que no se hubieran reclamado en los ajustes ordinarios.
De- real orden lo digo á V. E. para 5U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 5 de abril de 1895-. .
Beüor Comandante en Jefe del segundo Guerllo de ejército.
Sellar Ordenador de pagos de Guerra.
RREM.PLAZO
4.a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vírtad de lo dispuesto en la real orden
de ¡S ele enero de 1892 (C. L. IJÚm. 25); y accediendo á lo
solicitado pw el oficial primero ele Administración Militar,
dBfJtillado en osa Ordenaoíon, D. Pedro Ahad y García la Reí-
- -'
na Regente del Reino, en nombre de su AuglÍsto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido resolver que pase á situación ele
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reemplazo, con residencia en Huesea, por el término de un
año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Machid 5 de abril de 1895.
AzcARRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y quinto Cuerpos
de ejército. -' - -
Excmo, Sr.r En vista de la instancia que V. Jlj. cursó á
este Ministerio con fecha 23 elemarzo último, promovida por
el escribiente de tercera clase del ~uerpo Auxiliar de Oficinas
If!i~itares D. Antonio Cortés Navarro, que en la actualidad
se encuentra en situación ele reemplazo por enfermo en esa
región, en solicitud ele volver al servicio 1)01' encontrarse
restablecido, según acredita por el cOl'tificad; facultativo que
acompaña á su instancia, el Rey (q: D. g.), yen su nombre
1'1. Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, por no haber cumplido en la oxpre-
sada situación el plazo reglamentario.
De real orden lo digo :í V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de abril-de 1895. - . . -
AZCÁRRA(Ú_
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
~--,.._....-
RESIDENCIA
6.a SEO.oIÓ~
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 16 de mar-
zo último, dando cuenta á este Ministerio ele haber autori-
zado para residir en esa plaza al confinado cumplido del pe-
nal de la misma Laureano Ugídos Rehollo; y teniendo en
cuenta que dicho individuo reune las condiciones exigidas
en el párrafo' segundo de la real orden de 14 do mayo de-
1890 (C. L. núni. 150), el Rey (q. D: g.), y en su nombre la:.
Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar la autoriza-
ción de que queda hecho mérito.
De orden de 8.1\1. lo digo á V; E. para su conocimiento y
fines consiguientes-: Dios guarde á V. E. muchos. años.
l\iaelrid5 ele abril de -1895. . .
AzcÁmÜ_GA
Señor Comandante general ele Melilla .
.... -
RETIROS
s.a SEaOI6~
Excmo. Sr.: En vista de In propuesta de retiro r01'1l1U-
lada ¡Í, favor del sargento c1e117. () tercio de la Guardia Civil
de ese distrito, Ramón Qtlirentes Mateo, el Rey (q. D. g.), Y
en 6U nombre la Reina Regente del Reino, eoníormándose
con lo expuesto por ol~Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na. en 27 de marzo último, ha tenido á bien conceder al in-
teresado el retiro 11ara Jovellanos (Matanzas); asignándole
los 40 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al
mes, que le corresponden por sus años ele servicio y con su-
jeción al arto 6.° ele la ley de 19 de' julio de 1889 (C. L. nú-
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AZCÁRRAGA
Señor OrdenadOl.' de !'lagos de Gu6l'>1'a\
Señor Comandante en Jefe 'dkll sexto Cuel'pp de- ejércitO'.
Excmo. Sr,: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 25 de febrero último, pro-
movida por el comandante de Infantería, agregado ála Zoua
de reclutamiento de Orense núm. 3, D. Antonio Balbis For-
neiro, en' súplica de que. le sea abonada la diferencia de suel-
do de reserva á activo de los 18 días que en el mes de junio
de 1894 desempeñó el cargo de.segundo jefe de la Caja de
reclutas de dicha Zona, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del :2ei11,o, no' ha tenido tÍ bien. acceder ~
lo que el interesado solicita, por Qponerse á ello lo que deter-
mina la real orden circular de 14 de enerode 1893,(9. ~-.r]J,í:
mero 14~~ ,..,., .
De real orden lo digo á V. E. paJ:a su Gonopirpirll.lP<> y
efectos consiguientes. Dios' guarde á V. E-.muehes eñes.
Madrid 5 de abril de 1895.
AZ.CÁRRAGA
Señor Comandante en-Jefe del s-éptittto Cuerpo de eJé:rcito.
Señor Ordenador de pagos de Guerr.a.
.EXClllQ•. Sr.: En :vist¡¡. de la. instancia que cursó V. E. á
este Minísíerio C0118U escrito de 8 de enero último, promo-
vida por el sargento de la Zona de reclutamiento de Tarra-.
gona nüm., 38, Salvador Garrido Abenza, en súplica de que
le sean abonados ios haberes y gratificaciones de reenganche
de 108 meses de junio y julio de 1890, enque se hallaba Con
licencia por enfermo, como regresado de la isla de Cuba, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la .Reína Regente del Reino,
no ha tenido tí. bien acceder á lo solicitado, por no ser apli-
cables en este caso las prescripciones de la real orden cir-
cular de 22 de diciembre de 1892 (O. L. núm. 406), una vez
que son devengos anteriores á 1.0 de enero de 1891, que es
desde cuando causa efectos la citada disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de abril de 1895.
AzcÁRR1GA
Señor Comandante en Jefe del cuarto CuerP\l de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--+-
J'l'I..uWELO DE AZCÁURAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Conllejo Supremo de Guerra y Marina.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
12.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 25 de
febrero último, solicitando autorización para que el primer
regimiento de Ingenieros pueda reclamar, por adicional al
ejercicio cerrado de 1875-76, la cantidad de 75 pesetas que
mero 341) Yen el 30 del real decreto de 9 de octubre si- resultan d-e saldo en contra en el cap. 7. 0 , arto 1.0 del cítsdo
guíente (C. L. núm. 497); cuya cantidad, sin aumento algu- ejercicio, en el entonces distrito de Cataluña, por importe de
no, habrá de satísíacérsele por las cajas de esa isla á partir gratificación de campaña correspondiente al mes de dicíem-
de la fecha en que cause baja en activo. bre de 1875, que devengó y percibió en aquella fecha el te-
De real orden lo digo ti, V. K para su conocimiento y niente coronel de Ingenlercs D. Enrique Mánchón, el Rey (que
a~má2 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
dríd 5 de abril de 1895.... , .,;. , . .' . teniendo en cuenta que no' ha prescrito el derecho á la recla-
, MARCELO DE AZCÁRRAGA maeión del citado devengó pcrhallerse comprendido en 1015
Señor Capitán general de la isla de Cuba. preceptos de la real orden de 18 de octubre de 1884, ha te-
nido tí. bien autorizar se verifique la citada reclamación por
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. el mencionado cuerpo; disponiendo, al propio tiempo, que
el importe de la referida adicional sirva para compensar el
. saldo sn contra citado, y se incluya, previa liquidación, en
el capítulo de Obligctciones de ejercicios cerrados quecarecen de
crédito lagislativo, del primer proyectode presupuesto que se
redacte.
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 5 de abril de· 1895.
AZOÁRl'tAGA
~eñor Comandante en Jefe del primer Cuerpode ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de" retiro 10rIl1U-
lada á favór del sargento del segundo batallóil del regimien-
.1lo Infantería de Alfonso XIII, de ese distrito, Federico Píñeíro
Segovia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y 'Marina en 27 de marzo último, ha te-
nido ti bien conceder al interesado el retiro para Santa Cla-
ra; asignándole los 40 céntimos delsueldo de capitán, ó sean
100 pesetas al mes, que le corresponden por sus años d~ ser-
vicio y con sujeción al art ·6.° de la ley de 19 de julio de
1889 (C. L. núm. 341) y en el 30 del real decreto de 9 de
octubre siguiente (C. L. núm. 497); cuya cantidad,' sin au-
mento alguno, habrá de satisfacérsele por"las cajas de esa
isla á partir de ia fecha en que cause baja en activo.
De real onden-Io digo á, V. E.: para su oonocíraíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl"Ís.
5 de abril de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),.yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de marzo últi-
mo, se ha servido confirmar, en definitiva, el s'eñal11miento
provisional de haber pasivo que se hizo al músico de segun-
da clase d~. Infantería Juan Joga Vallejo, al expedírsele el re-
tiro para esta corte, según real orden de 23 de febrero próxi-
mo pasado (D. O. núm. 45); asignándole 30 pesetas men-
suales que por sus años de servicio le corresponden; en el
concepto, de que el apellido paterno del interesado es el que
queda dicho, y no Foya con que en dicha real orden se le
designa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios ,gum.:d~ á. V. E. muchos años.
Madrid 5 de abril de 1895.
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Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en 21
de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
gratificación de, 12 año! de efsetividad en su empleo, desde
1.o de marzo último, al primer teniente de ese instituto Don
Juan Gamero Sánohez, por hallarse comprendido en loa bene-
ficios de la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 2(¡.5).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio! guarde aV. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1895.
AZCÁREAGA
Señor Director generel de Carabineros.
~eñor Oomaadante ~n .'fefe delséptímo Cuerpo de ejército.
.. -
sml1N18TROS
l:l.a.SEOOÓNI
Wxcmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 16 del
mes anterior, dando cuenta de haber dispuesto el suminis-
tro de carbón á las guardias de las provincias de Extrema-
dura hasta fin del mismo, el Rey (q. D. g.), Y en !U nom-
bre lit ~j,líl:a Regente de{ Reino,hn. tenido á bien aprobar
esta disposición, atendiendo á la baja temperatura que se
experimenta en aquella región.
D0 real orden lo digo a. V. E. pa.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito ele V. E., fecha 18 del
mes anterior, participando haber dispuesto la prórroga del
suministro de carbón á las guardias de Alcoy hasta fin del
mismo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar esta disposición aten-
diendo á la baja temperatura que se sufre en la mencionada
plaza.
De real orden lo digo á.V. E. para su, conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1895. " ,',.
AZCÁRRAGA
Señor Comandaate en Jefe del t.ercel' Cuerpo de ejército~
'Señor Ordenador de pagos de Guerrá.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 20 del
mes anterior, dando cuenta de haber autorizado la prórroga
del suministro de carbón á las guardias de la plaza de Ge-
rana hasta fin del mismo, el Rey (q. D. g.), Y en ~u hombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien, aprobar esta
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disposición, con motivo de la baja temperatura que se hace
sentir aún en la referida localidad.
De real orden lo digo 3. V. E. para -su eoaooimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de abril de 1895.
AzcÁRRAGA
BeñorComandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Señor Ordenador de pagos de Guerra~
'.'..
TRANSPORTES
ia ll< SECOION
Excmo. Sr.: En vista-del escrito que dirigió V. E. á este.
Ministerio en ;22de .marzo último, participando haber dis-
puesto fuesen acompañados por un sanitario siete presun-
tos, inútiles, que desde Badajoz debían venir por ferrocarril
y.cuenta del Estado, para ingresar el el 'Hospital militar de
esta corte, el Rey (q. D. g.), y en I?U nombre la Reina Be-
gente del Reino, ha tenido á bien ,aprobar la disposición
'adoptada por Y. E. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
aamás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefed~l p~lmer Cuerpo de ejéroito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
5! "_ '=:i!
CI11.CULARES y DISPOSICIONES
~ la. &ubeeoMtaríá 1 Seooiones' lie e8t~ "Kirmst'erlo
t d.,e las ljireooiones generales ',"
LICENCIAS
9.- SEOOIÓN
En vista de la instancia remitida por V. S. en 30 do
mayo último, y del certificado facultativo que á la misma
acompaña, he tenido por conveniente conceder un mes de
Iiceneia por enfermo para esta corte, al alumno de esa Aca-
demia D. César Adrill-eli8é1wy ftodrigill-eJl.
Dios guarde á V.S. muchos años. Madrid 5 de abril
de 1895.
El Jefe de lit Sección,
Adolfo Carrasco
Beñar Director de, la Academia de Caballería.
Excmos. Señores Comandantes en Jefe del primim) y sépti-
mo Cuerpos de ejército.
IMPRENTA Y LI'fOGltAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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'OBRAS ~EN VENTA 'EN IJÁ ADMINISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN -LEGISLATIVA~
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMIN'ISTRADOR
. ,.
:r.....:EG-XSL..A..O:a;ÓN"
Del afio 1875, tomos 2.° y 3.°, á 211SO pesetas uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd. .
De los añoe 1876, 1877, 1878, 1886, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892 Y 1898, á 5 pesetas uno. ,
Los señores jefas, oficiales é individuos de tropa que deseen adquírír toda ó parte de la LeIJisZaci6n publicada, podrán hacerlo abo-
undo Ii pesetas menauales. :.' ,
Los que adquieran toda la Legislación pagando BU importe al contado, se les hará una boníñcacíón del 10 por )00. .
Se admiten anuncios relacionados eón el Ejército, á 50 céntimoa la línea por tnsercíén. Alos anunciantes que deseen figuren e\\»
uanneíos por temporada que-exceda de tres meses, se les hará una boníñeaejón del lO por 100.
Diari« .oficial6 pliego de Legislación, que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
COMPENDIO DE ORGANIZACIÓN Y LEGISLACIÓN MILITAR
POR EL COROl\JiiL DE INFANTERíA
, . DO'N RÁ'FAEL ÁLAMO
Contíerie la ley constitutiva. del Ejército, divisiÓn terítorial militar, organización del Ejército detallada por armas, dependencias,
establecluiíentos, academías, etc. etc." con CHM de toda su legíslacíón.. . . . ' . .
. Derechos y deberes, justicia militar,juri$dicción de las autorldades militares en paz yen guerra, reclutcmíentoy.honores, regla-
mentes y cuanto en legislación está vigentevse encontrará en esta obra. cuidadosamente recopilada por materias. 'i . >~ "" "
Su coste en la Península es de 12 pesetas, encuadernada en rústica, y 15 con tapas alegóricas. En Ultramar, á 15 y20 pesetas,
respectivamente. .
Los pedídosval oficial segundo D..Manuel Poblete, con destino en la Administración de este DIARIO OFICIAL, Y lílitbilitados de los
Cuarteles generales de los Cuerpos de ejército. ..... .' . .
DEPOSITO DE LA GUERRA
, En los talleres ele este 'JE~tab!eclmic~tolile háecn tocla clase do huprcl1olll,.estados y formularios (tara los cuerpo~y elcpcudcuclas
del ~.Ié!'eUo, á llreeiol!l ecouó¡uwoa,
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SB HALl.JAN D'E VENTA EN Et l\nS-~to
LEYES constitutiva del Ejército y orgánica del Estado Mayor General y REGI1AMENTOS de aacensos, recomponsas
y Órdenes militares, anotados con sus modificaciones y aclaraciones hasta 15 do diciembre de 1894. Precio: 1. '25
pesetas.
O·bra.s propied.a.d. de este Dej,J6aito
IMPRESOS
fu.
:¡¡:~tRdo~ pare, cuentas d.,.ll,abilitad,Q..~no .
Hojas da. esta¡,!i~ticacriminal y los seís- estados trímesteales,
dal, 1 al 6, llltdI11l.lJ,\¡. ..· , , .
J,icenéialJ ablÍoluta.s por oumpüdos y 'por inútiles (Q1IOO)•••••• 4
Pl\sesiParll.ljl,~ Cl\ila2 derecluta (1elem) s ; 1
Idern para.' reclutna ea depósi~o (ídem) :................ 5
Idem para situII.gión QO Iíeencí.. ilimitada (reserva activa)
(Idem) ; " •.. .. .. • .. • .. • •• ••• •.. •• 5
Idero ¡¡laXa 1"em de 2.' reservil. (ídem) i • • .. • 5
LIBROS
¡'ará la eontabilhlad elle los cu.erpos del EjéJ·eB.to
Libl'eta de 'lis.biÚtado :............. 8
Libro de caja.................................................. 4
Idcm de euentas de eaudalcs.................................. 1
Idein dimio 3
Idem mayor................................................... 4
«;ódigos y Leye.
Código (1 Justicia militnr vil\'e~1te dc l~nO..................... 1
I,(lYde Enjl1ieiamieuto militar do 29 de ssptíembre de 1886... 1
I,e~' de pOlABio1llls de viudedad y orfanrlad de 25 de junio de
lSG4 y 8 QC agosto de 1866........ :........................... 1
¡.lem de Ios Tribunales de guerra do lO do marzo de 1884 •••••
I,tWOlil Cou~titu.Tll. del Ejwrcito, :lr¡;ánicl1 elel Estado :M:11~or
l>enerltl de pase~ á tntrltmll.r y Reg'lall1cntos para la aplica-
01611. de ilits mismas ••• , •••• t •••••••••••••••••••••••••••••••••
Beglamc\lIlio9
Regla.monto p~.ra 1M Clijas de récluttt apro)lndo por realor-
den dQ 20 de febrero el" 1879................. .... ....... ..... 1
Illem de eOlltabilidll,d (Pallete) año 1887,8 tomos.............. 15
!dem de exenoiou"s para de"lll,rllr, ell (¡eflnitiva, la utilillad Ó
inutilidad de los indiT1duos de la clase de tropa, dal Ejército
que se hltll~n en el servicio militar, aprobado por real onlen
de k.O de febrero de 1.879............... 1
Idcm de grande~J1laniobras ••••••••••••••• ; •••••••••••••••••••
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ell.
15
10
50
50
50
so
75
50
Regla,ment{) de hospitales militares ••••••••••••.••••••••••••••
Idem sobre el :q¡.odo de dejllarar la respouaabüídad Ó írrespon-
sabflídad y el derecho á resareímíeaáo por deterioro, ó pér-
didll.Sde ma.~rialó gllllll.ti!o. ' ¡ ..
Idera de Ias música. y charangas, aprchado por real orden
. dc'Tdea:;ro.toda137S : , ·ó ••• · .
rdem de la Orden del JJ:érito Militar, aprobado por real orden
de ao de dic10mbr,! de lil59 ..
Iderade la Orden d.. San lI'ernando, aprobado por reAl orden
, de lO de marzo de U.6 · .
:tdem de la red y militar Orden de Sl:tn Herznenegíjdo ••••••••
Idem provísíonal de remont ..
Idem provísíonal de tiro ..
Idem para la redaecíon de Ias Ilojlls de servícío ..
Id~!:~~re¿~~ll~i~~.:.~:~~:;~.~:~ .~~~:~::~:~~~I.::~~.~~
Idem :para'1I1 rérimen de 1M bibliotec8oll ,.
Idem del regimiento de Pontoneres, i tomos •••••••••••••••••.
Idem para 111. revísta de Comisario ..
Idem para el servíeío de campaña, ..
Idem de transportee militarcs .
Instruec·ionell
Tá~tica de I'I1/ar"f,IJrÚJ
':Mcmoria gcneral ..
Instrucción del reelata .
Hlem de seecíon y compañía ..
Id~lll de hatallón .
Idem de lirigada y regimiento ; .
Táctica de CaZ,alleria
Base. de lla íustrueeíéu .
Instrucoión del recluta Bpie y lÍ caballo , .
Idem de ReClción y sseuadrón • .
Idem de regimielito ..
Idem de brigada y división ..
BareB para el Ingreao en academíns militares .
InRtruc"ioncs complementarias dcl r~glam"nto de grl1JldoJ!,
maniobraR y ejercicios preparatorios., ..
Idcm y cartilla para los ejercicios de Qrlentación ; ..
Idem para 108ejercir,ios técnicos combinados ••••••••••••.••••
Idom para 1051dem da marchas , .
Idem pltra los ídem de Clastrl1metaClón •.•••••••••••••••.••••••
Idllni para l'OF ídem técnicos de Administración Militlir ..
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